
























A Web-based Survey for High School Biology Teachers on the Status of
 Implementations of Observations and Experiments as Described in the Textbooks




























































































細胞 ５ タンパク質と生物体の機能 ６
生殖と発生 ４ 遺伝情報とその発現 ４
遺伝 ３ 生物の分類と進化 ６
















































































































































  生物の特徴細胞の観察・実験 88 4 8 0
酵素 53 22 19 6
２章
  遺伝子とその働き
体細胞分裂 66 12 21 1
ユスリカの
だ腺染色体
48 15 26 11
DNA抽出 37 15 21 27
DNA・RNA分布 5 8 10 77
DNAの分子模型 11 18 42 29
パフの観察 19 18 23 40
３章
  生物の体内環境の維持
血液の観察 7 17 32 44
白血球の食作用 0 0 1 99
心臓の観察 14 9 22 55








































細胞の観察 88 4 8 0 0 100
原形質分離 58 10 27 5 4 96
原形質流動 55 19 22 4 6 94
酵素 53 22 19 6 19 81





減数分裂 11 11 27 51 8 92
花粉管伸長 12 7 37 44 5 95
ウニの発生 51 10 19 20 4 96




ユスリカのだ腺染色体 48 15 26 11 2 98
DNA抽出 37 15 21 27 2 98





ヒトの目の構造 77 16 6 1 1 99
血液の観察 7 17 32 44 10 90
白血球の食作用 0 0 1 99 0 100
心臓の観察 14 9 22 55 25 75
腎臓の観察 15 3 19 63 38 62
ゾウリムシの収縮胞 3 3 37 57 10 90
カイコガの生殖 4 4 11 81 57 43





気孔の観察 28 23 19 30 2 98
蒸散速度の観察 0 1 4 95 60 40
オーキシンの働き 0 3 16 81 21 79
光合成 1 7 22 70 22 78
植物体内の水分上昇 6 5 19 70 52 48
























アルコール発酵 27 25 25 23 5 95
脱水素酵素 15 6 30 49 3 97
光合成色素 37 33 15 15 0 100
グリセリン筋 1 3 16 80 27 73
発芽種子 0 0 4 96 67 33





DNA・RNA分布 5 8 10 77 0 100
DNA分子模型 11 18 42 29 0 100
パフの観察 19 18 23 40 2 98





起源カレンダー 4 7 16 73 12 88
手羽先の観察 6 6 27 61 4 96
コアセルベート 1 0 7 92 0 100
植物体構造比較 17 11 19 53 18 82
節足動物の観察 4 4 12 80 0 100




個体群の成長 0 0 14 86 10 90
層別刈取法 0 3 14 83 9 91
マツの気孔 0 1 19 80 0 100









































































































４ 個体群の成長 ウキクサ 9
 
